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 چکیده
آلﻮئﻪ  ﻳﻨﻜﻪا   و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  یازﺟراح یـنﺎﺷ احتمﺎلی  آنﺎل و عﻮارض شرﻴف يﺑﺎﻻ عﺷﻴﻮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ زمینه تحقیق:
 ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣی سﺳترارزان و در د ﺷیو رو دﺷﻮ ﺧﻢز دﺑﻬﺒﻮ ﺚـﺑﺎع ديﺪـﻣتﻌ يﺎـﻫ ﺴﻢـﻣﻜﺎنﻴ ﻖـﻃرﻳاز  نﺪاﺗﻮ ﻣیورا 
 .ﺳتا یاﺳفﻨگتروﺗﻮﻣ یﺑﺎ ﺟراح ﺴﻪﻳﻣزﻣن در ﻣقﺎ شرﻴژل آلﻮئﻪ ورا در ﺑﻬﺒﻮد ف رﻴﺗﺎث یﺎﺑﻳﻣطﺎلﻌﻪ ارز نﻳﻫﺪف از ا
ﺟراحی درﻣﺎنگﺎه ﻣراﺟﻌﻪ کﻨﻨﺪه ﺑﻪ  مﺎرانﻴﺑ يﺑﻮد کﻪ ﺑر رو یﻨﻴﺑﺎل ﻳیکﺎرآزﻣﺎ کﻳﻣطﺎلﻌﻪ  نﻳاروش مطالعه: 
درﻣﺎن  ﺑﻪ ﺎزﻴﻣزﻣن ﺑﻮدنﺪ کﻪ ن شرﻴﻣﺒتلا ﺑﻪ ف مﺎرانﻴورود ﺑﻪ ﻣطﺎلﻌﻪ ﺑ ﺎرﻴانجﺎم ﺷﺪ. ﻣﻌ نﻳقزو وﻻﻳت ﺑﻴمﺎرﺳتﺎن
ر اﺳﺎس ﺑ مﺎرانﻴﺑﻮد. ﺑ یحﺎﻣلگو  کﺎنﺴر ﻮ،ﻴاولﺴراﺗ تﻴکﻮل کرون، ﺎﺑت،ﻳﺧروج از ﻣطﺎلﻌﻪ، اﺑتلا ﺑﻪ د ﺎرﻴداﺷتﻨﺪ. ﻣﻌ
چﻬﺎر و  در فﺎصلﻪ دو، مﺎرانﻴﺷﺪنﺪ .ﻫمﻪ ﺑ ﻢﻴﺗقﺴ آلﻮئﻪ ورا و درﻣﺎن ﺑﺎ ژل  یﺷمﺎره پرونﺪه ﺑﻪ گروه درﻣﺎن ﺟراح
 .ﺷﺪنﺪ یﺎﺑﻳارزو ﺧﺎرش ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ، يزﻳدرد، ﺧﻮنر زانﻴقرار گرفتﻨﺪ. از نظرﻣ ﻨﻪﻳﺷش ﻫفتﻪ ﺑﻌﺪ درﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎ
ﺷت داﻫﺎ وﺟﻮد  ﻫفتﻪ پس از آغﺎز درﻣﺎن 2درد  از نظر وﺟﻮد يگروه ﻣﻮرد ﻣطﺎلﻌﻪ ﺗفﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎر دو نﻴﺑ نتایج:
 ﻫفتﻪ 6ﻫفتﻪ و  4 ، دردرد از نظر وﺟﻮد يدو گروه ﻣﻮرد ﻣطﺎلﻌﻪ ﺗفﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎر نﻴﺑ ﻫمچﻨﻴن و )000.0<P)
از  يدو گروه ﻣﻮرد ﻣطﺎلﻌﻪ ﺗفﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎر نﻴﺑ .))000.0<P )،P 000.0<( پس از آغﺎز درﻣﺎنﻬﺎ وﺟﻮد داﺷت
ﻫفتﻪ پس  4و  2 ،يزﻳﺧﻮنراز نظر وﺟﻮد  يدو گروه ﻣﻮرد ﻣطﺎلﻌﻪ ﺗفﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎر نﻴﺑ ﺧﺎرش نﺪاﺷت.نظر وﺟﻮد 
از  يدو گروه ﻣﻮرد ﻣطﺎلﻌﻪ ﺗفﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎر نﻴﺑ یول .))000.0<P )P)00.0<ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷت از آغﺎز درﻣﺎن
دو گروه ﻣﻮرد ﻣطﺎلﻌﻪ ﺗفﺎوت  نﻴﺑ .)1.0 =P(ﻫﺎ وﺟﻮد نﺪاﺷت ﻫفتﻪ پس از آغﺎز درﻣﺎن  6 يزﻳﺧﻮنر نظر وﺟﻮد
دو گروه ﻣﻮرد ﻣطﺎلﻌﻪ  نﻴﺑ .)1.0 =P( ﻫﺎ وﺟﻮد نﺪاﺷت ﻫفتﻪ پس از آغﺎز درﻣﺎن 2ﻢ ﺑﻬﺒﻮد زﺧ از نظر يﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎر
 .)10.0=P، ().)000.0<P( ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷت ﻫفتﻪ پس از آغﺎز درﻣﺎن 6و  4ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ  از نظر يﺗفﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎر
ﻬﺒﻮد ﻣزﻣن ﺑﺎعﺚ ﺑ شرﻴفﻣطﺎلﻌﻪ حﺎضر نشﺎن داد کﻪ اﺳتفﺎده از ژل آلﻮئﻪ ورا در درﻣﺎن  جﻳنتﺎبحث و نتیجه گیری: 
 گردد. یﻫفتﻪ ﻣ 6و ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ در ﻣﺪت  يزﻳو ﺧﻮنر ددر
 فﻴشر ﻣزﻣن، ﺧﻮنرﻳزي، درد، ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ،ژل آلﻮئﻪ ورا پﺎرﺷﻴﺎل لترال اﻳﻨترنﺎل اﺳفﻨگتروﺗﻮﻣی،کلیدواژه ها: 
 
 
